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Parameter, Waarde,Taal! • Engels;!
• Nederlands.!Onderzoeksgebied! • Enterprise!architectuur;!
• Netwerkorganisaties/sourcing/interCorganisatie!samenwerking;!











































































































































































Focus op Inter 
menselijke relaties. 
Vertrouwen, thuis 
voelen en participeren 
zijn de kernwaarden.
Ontwikkelcultuur































Gegevens,uit,primaire,bron,Voor!de!selectie!van!de!respondenten!hanteer!ik!de!volgende!criteria:!1. Respondent!heeft!kennis!van!EA;!2. Respondent!vervult!een!rol!op!het!domein!van!EA;!3. Respondent!heeft!minimaal!3!jaar!ervaring!op!EA!gebied;!4. Respondent!heeft!minimaal!een!afgeronde!HBO!opleiding!en!functioneert!op!dit!niveau;!5. Organisatie!heeft!een!expliciete!architectuur;!6. Organisatie!participeert!(of!heeft!geparticipeerd)!in!een!netwerkorganisatie;!7. Organisatie!levert!een!product!of!dienst!met!een!resultaatverplichting;!8. Organisatie!opereert!in!Nederland.!!Door!deze!criteria!hebben!de!participanten!kennis!van!EA!(1)!en!is!er!een!vorm!van!architectuur!expliciet!geïmplementeerd!binnen!hun!organisatie!(5).!Er!is!dus!een!bepaald!kennisniveau!aanwezig.!De!zoektocht!naar!de!ervaring!en!visie!van!de!respondent!staat!in!mijn!onderzoek!centraal.!Om!ervoor!te!zorgen!dat!de!mening!van!de!respondent!gebaseerd!is!op!ervaring,!eis!ik!dat!de!respondent!een!rol!vervult!op!het!EA!domein!(2)!met!minimaal!3!jaar!ervaring!(3)!en!
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t! Aantal!jaar!werkzaam!binnen!organisatie! 10! 9! 4! 11! 30!Hoogste!opleiding! WO! HBO! HBO! WO! HBO!Functie/rol, CTO! VP!Product!development!

































































, Totaal, 1,relatie, 2,relaties, 3,relaties,
Totaal, ! 10! 15! 15!
Toepassing, 7! 2! 3! 2!
Visie, 21! 4! 6! 11!

















































































































Opzetten NEAM / 
NEA














Bijwerken patterns op 
basis van ervaringen / 
Gebruiken patterns voor 
verandering






⁃ Doel is overbodig 
⁃ Focus op operational 
excellence
A23: Beschrijf de strategie
A24: Beschrijf de eindklant
A2: Leg koppelingen tussen 
participanten en de 
netwerkorganisatie vast
Stel EA team vast
A12: EA medewerkers met 
business focus
A15: Stel gezamenlijk NEAM 
vast. Focus op beperken politiek 
en dominantie.
A18: Beschrijf competenties 
participant
A18: Beschrijf competenties, 
risico’s en investeringen
A8: Bespreek stappen 
levenscyclus EA / EAM
A19: Voorkom dominant gedrag 
en beschrijf de verwachting t.o.v. 
de levenscyclus.
Monitoren veranderingen in 
omgeving / organisatie / 
participanten. 
















































































Journal!Article! J.!A.!Zachman! 1987! A!framework!for!information!systems!architecture! IBM!systems!journal! Ja! Ja!
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Journal!Article! E.!F.!Vail!Iii! 2002! Causal!architecture:!Bringing!the!zachman!framework!to!
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Journal!Article! P.!Haase! 2005! Intelligrid:!A!smart!network!of!power! EPRI!journal! Nee! Nee!



































































































2008! Enterprise!Architecture!Management!Pattern!Catalog! ! Ja! Ja!




















































































































































2010! An!ontologyAbased!Enterprise!Architecture! Expert!Systems!with!Applications! Nee! Nee!






2010! DoDAF!Architecture!Framework!Version!2.02! ! Ja! Nee!
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Journal!Article! A.!Martin! 2012! Enterprise!IT!architecture!in!large!federated!organizations:!
the!art!of!the!possible!
Information!Systems!Management! Ja! Ja!































































































































































































Journal!Article! G.!Li!and!M.!C.!Wei! 2014! EverythingAasAaAservice!platform!for!onAdemand!virtual!
enterprises!
Information!Systems!Frontiers! Nee! Nee!
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Tabel(13(codetabel(DV6(
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Tabel(15(items(vanuit(visie(
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X! X! X! X! X!
V8! Voorkom!dominant!gedrag!binnen!de!netwerkorganisatie!en!maak!afspraken!over!de!overgang!naar!een!governance!organisatie.!Dominant!gedrag!kan!ontstaan!door!afhankelijkheid!en/of!macht.! X! X! ! ! !V9! De!eindklant!dient!vanuit!het!netwerk!te!benaderen!zijn.! X! X! ! ! X!V10! Zoek!een!(onafhankelijke)!faciliterende!participant!voor!de!organisatie!van!het!netwerk;!Deze!richt!zich!op!de!EA!van!de!netwerkorganisatie.! X! ! ! X! X! !V11! Leg!vast!waarom!bepaalde!keuzes!zijn!gemaakt!in!de!architectuur.! ! ! X! ! !V12! Beschrijf!gezamenlijk!de!visie!van!de!netwerkorganisatie!en!neem!deze!op!in!de!EA.! ! ! ! ! X!
! 81!
V13! Maak!er!een!echte!organisatie!van!waarbij!participanten!risico!lopen.! X! ! ! ! !V14! Beperk!backOoffice!en!governance!processen!tot!een!minimum.!Zet!de!organisatie!flexibel!op.! X! ! ! ! X!V15! Beperk!de!afhankelijkheid!op!applicatieO,!informatieO!en!infrastructuurniveau!met!de!participerende!organisaties.!Binnen!de!organisatie!is!dit!geen!probleem!mits!ze!gekoppeld!zijn!aan!de!businessarchitectuur.!
! ! X! ! X!
V16! Bespreek!vooraf!de!mogelijke!stappen!in!de!evolutie!van!de!organisatie.!Wat!gebeurt!er!met!de!participanten,!wanneer!vindt!de!overgang!plaatst!naar!een!organisatie!die!gericht!is!op!operational!excellence!en!wanneer!stopt!de!netwerkorganisatie.!
X! X! X! X! X!
V17! Geef!iedere!netwerkorganisatie!zijn!eigen!EA.! X! X! X! X! X!V18! EA!kan!de!complexiteit!tussen!de!participanten!in!het!netwerk!en!tussen!netwerken!inzichtelijk!maken.! ! X! ! X! X!V19! Waarde!is!belangrijk!binnen!een!netwerkorganisatie!en!deze!dient!vastgelegd!te!worden!in!de!EA,!samen!met!de!reden!waarom!een!beslissing!is!genomen.! ! ! X! ! !V20! EA!moet!mee!kunnen!bewegen!met!het!dynamische!karakter!van!de!netwerkorganisatie.!De!EAM!processen!moeten!hierop!voorbereid!zijn.! X! X! X! X! X!V21! Door!alle!participanten!moet!geaccepteerd!worden!dat!de!netwerkorganisatie!een!tijdelijk!karakter!heeft,!dat!deze!zal!transformeren!en!uiteindelijk!zal!ophouden!te!bestaan.! X! X! X! X! X!
(
Tabel(16(items(vanuit(ervaring(




































































































Categorie( Aanbeveling( Referentie( Groep(
Risico( De!participanten!in!de!netwerkorganisatie!dienen!een!belang!te!hebben!bij!het!succes.!De!participanten!dienen!een!risico!te!lopen!bij!deelname.! V13! 1!
Modellering( Leg!keuzes!en!waarde!vast!in!de!architectuur!om!zichtbaar!te!houden!waarom!een!bepaalde!situatie!is!ontstaan.! V11,!V19,!E12! 2!
Samenstelling( Houdt!er!rekening!mee!dat!kleine!organisaties!geen!EAM!raamwerken!en!grote!organisaties!wel!EAM!raamwerken!gebruiken.! T1! 3!
Collaboratie!
(
Zorg!dat!architecten!die!gezamenlijk!moeten!werken,!de!middelen!hebben!om!dit!te!doen!en!ze!een!gezamenlijk!doel!hebben.! T6! 3!In!een!collaboratieve!organisatie!moet!geen!hiërarchische!aansturing!voor!EA!aanwezig!zijn! E3! 3!Collaboratie!is!niet!weg!te!denken!binnen!organisaties!dus!ook!niet!in!een!netwerkorganisatie.!Wees!je!ervan!bewust!dat!EA!niet!in!isolement!leeft.!! E1,!E7! 3!
Strategie( De!netwerkorganisatie!dient!een!visie!te!hebben!die!gezamenlijk!door!de!participanten!is!opgesteld.!Deze!moet!onderdeel!zijn!van!de!EA.! V12! 3!!De!volgende!aanbevelingen!komen!voort!uit!de!items!die!een!relatie!hebben!met!twee!groepen.!Indien!er!overlap!is!met!een!eerder!genoemde!aanbeveling,!dan!is!deze!overgenomen!en!gemarkeerd.!!
Tabel(18(aanbevelingen(vanuit(items(met(twee(relaties(
Categorie( Aanbeveling( Referentie( Groep(
Samenstelling( Houdt!er!rekening!mee!dat!kleine!organisaties!een!eigen!pseudoOraamwerk!gebruiken!en!grote!organisaties!wel!EAM!raamwerken!gebruiken.! T1,!T2! 3,!(1,!2)!





















































































































































e( A3! Voorkom!een!hiërarchische!aansturing.!Dit!past!niet!binnen!een!collaboratieve!organisatie.! (Aier,!2014;!Bente!et!al.,!2012;!Browne!&!Zhang,!1999;!Durugbo!&!Riedel,!2012)!A4! Wees!je!ervan!bewust!dat!EA!niet!in!isolement!leeft.!Collaboratie!is!niet!weg!te!denken!binnen!organisaties!dus!ook!niet!in!een!netwerkorganisatie.!! (Speckert!et!al.,!2013)!A5! In!grote!organisaties!kan!een!netwerkorganisatie!intern!gevormd!worden.!De!definitie!van!een!netwerkorganisatie!kan!van!toepassing!zijn!op!een!interne!collaboratie!tussen!units.!Een!dominante!houding!vanuit!een!centraal!EA!orgaan!is!binnen!deze!collaboratie!ook!belemmerend.!
(Bente!et!al.,!2012)!












t( A9! Zorg!voor!een!onafhankelijke!facilitator!om!EA!en!EAM!in!de!netwerkorganisatie!te!realiseren.! (Camarinha\Matos!&!Afsarmanesh,!2008a,!p.!91;!Drews!&!Schirmer,!2014)!A10! Beperk!de!back\office!en!governance!processen!binnen!de!netwerkorganisatie.!Zorg!dat!de!organisatie!flexibel!blijft!en!niet!wordt!beperkt!door!processen.!De!processen!moeten!los!staan!van!de!processen!van!de!participerende!organisaties.! (Bente!et!al.,!2012;!Browne!&!Zhang,!1999;!Camarinha\Matos!&!Afsarmanesh,!2008a;!Esposito!&!Evangelista,!2014;!Fowler!&!Highsmith,!2001;!T.\Y.!Kim!et!al.,!2006;!Tapia,!2009)!A11! Scheid!collaboratieve!organisaties!van!back\office/operational!excellence!georiënteerde!organisaties.!! (Bente!et!al.,!2012;!Browne!&!Zhang,!1999;!Camarinha\Matos!&!Afsarmanesh,!2008a;!Esposito!&!Evangelista,!2014;!Fowler!&!Highsmith,!2001;!T.\Y.!Kim!et!al.,!2006;!Tapia,!2009)!!!
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Opzetten NEAM / 
NEA
Gebruik NEAM / 
NEA












Bijwerken patterns op 
basis van ervaringen
Wens om te 
veranderen
Verandering doorgevoerdNetwerkorganisatie heeft: 
⁃ Doel behaald
⁃ Doel is overbodig 
⁃ Focus op operational 
excellence
A23: Beschrijf de strategie
A24: Beschrijf de eindklant
A2: Leg koppelingen tussen 
participanten en de 
netwerkorganisatie vast
Stel EA team vast
A12: EA medewerkers met 
business focus
A15: Stel gezamenlijk NEAM 
vast. Focus op beperken politiek 
en dominantie.
A18: Beschrijf capabilities 
participant
A18: Beschrijf capabilities, 
risico’s en investeringen
A8: Bespreek stappen 
levenscyclus EA / EAM
A19: Voorkom dominant gedrag 
en beschrijf de verwachting t.o.v. 
de levenscyclus.
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De!operationele(fase!is!gericht!op!het!daadwerkelijk!produceren!van!de!producten!of!diensten!met!de!participanten.!Het!EA!team!houdt!zicht!op!het!landschap!en!de!NEA!die!geproduceerd!is!in!de!creatiefase.!Als!blijkt!dat!er!een!aanpassing!nodig!is!zal!het!team!deze!wens!formuleren!en!naar!de!evolutiefase!over!worden!gegaan.!!!De!evolutiefase!is!gericht!op!het!aanpassen!van!de!NEAM!en!NEA!naar!aanleiding!van!het!verzoek!tot!wijzigen.!In!deze!fase!worden!alle!stappen!in!de!creatiefase!doorgenomen,!wordt!de!wijziging!doorgenomen!en!bekeken!of!er!patronen!zijn!in!de!patronencatalogus!die!voldoen!aan!de!wijziging.!Ervaringen!worden!toegevoegd!aan!de!catalogus!om!de!opgedane!kennis!vast!te!leggen.!De!aanpassing!wordt!doorgevoerd!in!de!NEAM,!NEA!en!netwerkorganisatie.!Als!de!wijziging!volledig!is!doorgevoerd!zal!overgegaan!worden!naar!de!operationele!fase.!!!De!opheffingsfase!is!gericht!op!het!ontmantelen!van!de!NEAM!en!NEA.!Dit!is!een!activiteit!van!het!EA!team.!Er!zal!een!impact!analyse!moeten!worden!uitgevoerd!op!het!ontmantelen!van!de!NEAM!en!NEA.!Hierin!wordt!opgenomen!of!bepaalde!competenties!nog!nodig!zijn!of!welke!afgebouwd!moeten!worden.!In!het!geval!van!een!doorontwikkeling!naar!een!operational!excellence!organisatie!kan!het!zijn!dat!bepaalde!participanten!een!leveranciersrol!gaan!vervullen!naar!de!nieuwe!leverancier!van!het!product!of!de!dienst!van!de!netwerkorganisatie.!!De!lijst!met!aanbevelingen!zie!ik!als!basis!voor!de!patronencatalogus.!Het!uitwerken!van!deze!patronen!valt!op!dit!moment!buiten!mijn!onderzoek.!!!Het!artefact!bestaat!hierdoor!uit!een!lijst!met!gecategoriseerde!aanbevelingen!en!een!procesmodel!om!de!netwerkorganisatie!EAM!(NEAM)!en!netwerkorganisatie!EA!(NEA)!op!te!zetten.!!!
